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PEDOMAN WAWANCARA 
I. Pihak pemberi hutang 
Tempat wawancara : 
Hari / Tanggal : 
Lokasi wawancara : 
1. Siapa nama bapak ? 
2. Apa pekerjaan bapak ? 
3. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk memperoleh 
pinjaman di arisan ? 
4. Bagaimana cara pengembaliannya ? 
5. Apakah ada tambahan dalam pengembalian utang 
oleh para jamaah ? 
6. Kenapa ada pinjaman pada orang lain dengan cara 
seperti itu ? 
 
II. Pihak yang berhutang 
Tempat wawancara : 
Hari/ Tanggal : 
Lokasi wawancara : 
1. Siapa nama bapak ? 
2. Apa pekerjaan bapak ? 
3. Sejak kapan bapak meminjam uang di arisan tersebut 
? 
4. Berapa jumlah uang yang bapak pinjam ? 
5. Bagaimana cara bapak membayarnya ? 
6. Apakah ada batas waktu tertentu untuk membayar 
hutangnya ? 
7. Kenapa bapak memilih hutang dengan cara seperti ini 
? 
8. Apa tujuan bapak meminjam uang ? 
9. Apakah dengan adanya praktek yang seperti ini dapat 
membantu bapak ? 
10. Apakah tambahan sebesar 3% memberatkan bapak ? 
 
III. Pihak Ulama 
Tempat wawancara : 
Hari / tanggal : 
Lokasi wawancara : 
1. Siapa nama bapak ? 
2. Apakah bapak mengetahui tentang praktek ini ? 
3. Bagaimana menurut bapak dengan adanya praktek 
seperti ini? 
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